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緒論 
民國六十五年，國內淡江大學首先將
電腦輔助教學（computer-assisted 
instruction，CAI）引入，七十三年教育部
會同國科會全面推動 CAI 的發展。至七十
四年底止，共投入了約二千五百萬的經費
。此後，各項工作更全面展開，已發展了
千餘套適用於大學、高中、高職、及國中
小學的教材 （吳鐵雄，1992，1994） 。然而，
要將 CAI 課程落實到實際教學中，仍有其
困難。國外學者嘗試將人工智慧及專家系
統與 CAI 結合，而有所謂智慧型電腦輔助
教學（intelligent computer-assisted 
instruction， ICAI） ，有時又被稱為智慧型
家教系統（intelligent tutoring system，ITS）
。再加上強調知識是學習者和情境的互動
而產生的「情境認知」日受重視，促使以
電腦為基礎的學習，因此而展開一個全新
的局面。 
近年來，由於各種傳播科技和媒體，
如網際網路及網路傳輸效能的大幅提昇，
教學活動已不再僅侷限於在教室內，教與
學也不再僅侷限在教室中面對面的講述教
學型態。網路科技已成為教師教學和學習
者學習時獲取相關資訊的主要媒介，而且
可以使授課和學習的型態產生革命性的改
變（Owston, 1997） 。學習者經由網路中獲
取各種相關資訊，使學習更親切多元化、
更便捷、學習目標更容易達成，而且網路
也提供學習者比較彈性的學習環境（張一
蕃等, 1997;  鄭湧涇、 邱貴發， 1998; Owston, 
1997） 。 
文獻回顧 
一、網路輔助學習理論 
多媒體網路學習材料的設計均有其理
論的基礎，導引設計的方向，然而學習的
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法，依據不同的理論，網路教材會有不同
的對應措施。主要的學習理論為行為學
派、認知學派及社會學習理論等（吳幸宜
譯，2000；陳明琪，2003） 。 
行為學派強調刺激與反應為學習的基
本歷程，故教學的設計應包括：強迫性的
進度、明顯的反應、立即的回饋與加強學
習、重視激勵及確認、控制學習順序等。
因此在多媒體網路的學習系統中應預設學
習過程及進度，提供大量練習，並立即給
予答案回饋等。社會學習理論認為人類的
學習是人與社會不停交互作用的歷程，透
過觀察、模仿等學習，用於網路多媒體教
材的設計便多設計練習範例，讓學習者可
以透過觀察與模仿等完成學習。認知學派
是以個體接受訊息、貯存訊息、運用訊息
的模式來解釋人類的認知歷程，教學設計
應著重學習者的內在歷程與心智的運作，
而不是僅讓學習者做選擇與判斷而已。因
此，網路多媒體教材的設計在提供資訊，
使得學習者容易記憶，並提供開放性的問
題，鼓勵學習者自我尋找資料、閱讀，並
進行小組討論及合作學習等，在反覆練
習、詢問、回饋中完成自我的學習（陳明
琪，2003） 。 
美國心理學家 Sternberg（1986）在其
智慧三元論中將智慧分為三個成份
（component） ： 第一個成份的智力是個體內
在世界的心理機制，又包括三個歷程，分
別為「計劃要做什麼事」 、 「學習如何去做
它」 、以及「實際去做它的執行部分」 。第
二個成份是處理或應付工作需求的重要能
力，包含個體如何處理新奇事物和將認知
處理訊息自動化的能力。第三個成份是處
理個體與外在世界關係的能力，包含「環
境的適應」 、 「環境的選擇」與「環境的塑
造」 ，是個體在日常生活中的智慧。從
Sternberg 的智慧理論與認知教學角度來
看，網路教學/學習的特色可以協助學習者
建立下列認知能力： 
（一）後設認知 
是一種內在心智機制的後設成分 （meta 
components） ，是計劃上的高層思考，專司
個體計劃、監控與評估表現的規劃能力，
包括「瞭解自我」 、 「瞭解問題情境特性」 ，
並能根據情境要求，擬定解決策略與計
劃，監控智力其他成分執行作業，接受其
他智力成份的回饋修改計劃。 
（二）運用既有基模組織新知 
是一種內在心智機制的知識獲得成份
（knowledge components） 。主要在於組織
知識，並利用既有的知識去瞭解學習新的
知識，例如專家與生手的差別便在於前者
的知識較有組織與內涵，並能利用有組織
的知識去分析與解答新問題情境，快速的
建立新的知識建構。良好的知識系統組織
能力可以使個體：1.有效的建構知識；2.形
成對各種事物情境的認知結構；3.面對新問
題時，有效的提取相關知識及組成新的認
知概念。 
（三）運用知識解決問題 
這是屬於個體內在心智機制的成就表
現成份。包括執行解決問題的各種策略，
亦即在認知能力上能運用知識於各項問題國中生物學學習網站的建立與應用 
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情境中。 
總之，網路教學（學習）的特性在於
結合資源，並配合學習者的個人特性與準
備程度（readiness） ，以聲光視覺與文字多
元的呈現方式誘導學習者學習，使學習者
在教師與家長的引導下，能按照個人的興
趣與能力自我規劃學習進度與學習目標。
學習者也能從迅速的回饋中，得到增強激
勵，此種樂在學習活動本身的內在動機有
助於終身學習的成型（韓楷聖，1993） 。在
教學上更能配合學習者程度，設計適合學
習者程度之題庫，並透過資料庫引導學習
者學習整合資訊的能力。簡言之，網路教
學是協助教師指導學習者主動學習的重要
的教育科技。 
二、網路教學與學習的特色 
（一）探索式學習 
探索式學習或發現學習（discovery 
learning）是自發性的，主控權在學習者本
身，根據自己的認知模式來擷取外界提供
的資訊，在探索過程中重整並建構自我的
認知架構。要發揮探索式學習的功能必須
在課程設計上呈現資料庫及知識導航的結
構，以避免能力較差的學習者迷失在一堆
片段知識中。網路教學所提供的學習環境
正可充分發揮資料查詢及知識導航的結構
。 
（二）自動化適性學習系統 
自動化適性學習系統一直是電腦化輔
助學習的特色之一。無論在課程呈現、知
識探索、成就評量乃至於補救學習都可藉
電腦的自動化功能一氣呵成。網路學習幾
乎完全具備電腦輔助學習的特色，甚至有
更多電腦輔助學習無法達到的功能，例如
合作學習及同儕學習等。也因電腦自動化
系統適性學習的貢獻，將更能落實個別化
教育，也就是因材施教的目標。 
（三）合作學習 
合作學習非網路教學⁄學習無法達到目
的。合作學習是提供學習者互動互助的環
境。學習者透過互動及互助的過程幫助自
己建構知識。在傳統教學⁄學習中，分組討
論或團體競賽的方式或許有助於合作學習
的功能及提供合作學習的環境。但畢竟，
網路所提供的廣大資訊網及連絡網才更能
充分發揮合作學習的功能及提供合作學習
的環境。 
（四）情境學習 
情境學習可利用電腦科技多媒體的功
能，將實際的場景帶至學習環境，讓學習
者親身經歷知識形成的步驟及過程。情境
學習不僅能使課程設計更有趣，增加學習
動機，並能使學習者更容易將知識類化及
遷移，達到知識落實於生活的目的。不過，
情境學習比較適合生活化及具體化的知識
內容，對於抽象思考的內容主題，恐難達
成其效。 
（五）遠距學習 
遠距教學是將教學透過某種媒體的傳
送，使不同時間不同地點的學習者都能配
合自己的需求學習。透過網路設計的遠距
學習稱為網路遠距學習，它不僅能傳遞知
識，並能提供各地的學習者，針對課程內
容，有互動互惠的機會，並與教學者有教科學教育月刊  第 266 期  中華民國九十三年三月 
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學相長的機會，以達到同儕學習的效果。   
三、國中生物學網路學習資源 
網路已然成為重要的主動學習環境，
國科會過去亦推動了數項重點計畫，如：
電腦輔助學習研究（82-86） 、智慧型電腦輔
助學習系統研究 （82-87） 、遠距科學學習及
教學系統研究（86-87）等，並陸續發展成
完整的「虛擬科學學習館」 ，近年並推動國
家型數位學習計畫。 
以生物學為例，目前已經完成並架設
在網路上的，有台灣師範大學、彰化師範
大學等以針對教師教學輔導為主者（王國
華、黃世傑，1995） ，高師大黃台珠亦設立
中學生物學教育資源的網站，適合在職教
師參考。在教育部「教育資源中心」網站
中，建立了部分國中生物學學習資源，主
要展示國中生物學教材的內容，且部分章
節附設活潑的多媒體教材，如第三章養分
和能量、第七章生殖、第八章遺傳、第十
章動物的分類和命名，分別由多位國中教
師負責建置（http://www2.wcjs.tcc.edu. 
tw/bio/） 。此外省教育廳也補助製作了多項
國中生物的 CAI 光碟，由梧棲國中承製。
雖然這些成果並未構成完整的自我學習系
統，不過已經是很好的起步，提供了許多
素材與經驗。台南師範學院所設立的虛擬
學習「探路者」 ，是針對小學的學習
（learning）網站，並提供部分國中理化的
專題。在網路上也有許多針對學校內部或
社會教育的各種網站，不過並不是系統地
針對某一學科或每一學習年齡層者。據譚
克平（1997）研究指出，國內可以找到九
百多個網站，形式上也過於呆板狹隘，缺
乏一個整體的評估模式。目前並沒有針對
中等學校的生物學進行網路學習網站之架
設、應用與評估者。  
研究目的 
國民教育的目的在培養學習者成為能
主動學習與活用知識的現代化國民。但是
在現行升學主義以及傳統的教室教學方式
的影響下，知識的學習與生活脫節。學習
者以應付考試為主，學到的是將教師或參
考書整理好的知識以分科及片斷的方式儲
藏於記憶中，卻缺乏自我規劃學習、組織
資訊與運用知識解決生活問題的能力。  晚
近教育與教學的變革中，教學、學習與評
量的典範皆已轉變。例如教學內容、學習
發生的情境、教學傳授的方式、教學設計
與傳授者的角色、教育科技的應用與教學
實施的時機等，都產生了本質上的變化。
教學的重點由傳統的複誦記憶轉而成為實
際問題解決能力的培養，其中尤以科學教
育為迫切。科學教育的重要性，不僅在於
灌輸學習者科學事實，並且協助學習者建
構對自然世界與生命現象的認知概念，以
及運用系統化的科學方法去發現知識。 
因此，本研究嘗試建立完整的國中生
物網路多媒體學習系統，以提高學習者的
主動學習，在網站設立後並進行問卷評
估，以瞭解國中師生對本網站的滿意度。 
研究方法 
一、內容的建置與網站的架設 國中生物學學習網站的建立與應用 
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在建構虛擬生物學習環境時，本研究
參考其他學習網站建立學習資料庫與學習
工具，例如教導、遊戲、模擬、發現、問
題探索等。在製作學習軟體時，本研究依
循 ASSURE 模式進行發展（張玉燕，
1994） ，內容見結果說明。 
本網站採三層式（3-Tier）架構網路系
統（圖一） ，第一層是使用者端，使用者透
過網際網路在 WWW 瀏覽器下接收資料。
第二層是 「網際網路伺服器」 （web server） ，
負責接收使用者要求後傳給資料庫伺服
器，並將資料庫伺服器的運算結果資料轉
成網頁傳回給使用者。第三層是資料庫伺
服器（database server）內有資料庫，提供
資料儲存、修改、查詢、運算等功能。 
本網站系統程式語言採 PHP （hypertext 
preprocessor）  加上後端資料庫是 MySQL
。PHP 是一種伺服端（server-side） ，跨平
台（cross-platform）的 HTML 嵌入式非編
譯性語言（HTML embedded scripting 
language） 。 PHP 是屬於公開式程式（open 
source） ，歡迎用於商業或非商業性質用途
上，而且是完全免費的語言。PHP  獨特的
語法混合了 C 、Java、Perl  以及 PHP 式的
新語法。它可以比 CGI 或者 Perl 更快速
的執行動態網頁。模擬實驗和情境學習與
線上課程中的多媒體概念軟體皆以Flash製
作。 
二、學生與教師評量 
【快樂營】是針對國中學生的輔助學
習而設立的網站，在原先的國一課程中，
或九年一貫課程的國一或國二中，在校內
課程中已經有講授生物學，本研究選取在
國一已經接受過生物學課程的國二學生，
作為評量對象，以瞭解這些軟體作為課外
輔導學習的功能。 
本評量主要為品質檢核（quality 
review）的評量，藉以瞭解學習者與教師對
於本網站的滿意程度，同時瞭解各單元的
接受程度。問卷為五等級量表方式，從非
常不同意至非常同意，依序分別配分一至
五分，問卷的設計經過各測試國中和本群
體計畫相關教授評估修正，隨機選擇福安
國中 25 名學生進行測試，本問卷信度為
Cronbach α 0.92，採用表面效度經本群體計
畫相關教授評定。數據採用 SPSS for 
Windows 第 10.01 版軟體進行分析，主要為
t 檢定（t-test） ，對於各內容項目接受的程
度則是採用 ANOVA 中配合 Duncan 
Multiple Range Test 進行分析。 
學生評估進行時，分成輔導進行和自
行進行兩類，輔導進行是統一集合在電腦
教室，使用三十分鐘時間瀏覽【快樂營】
每一內容項目，然後在十五至二十分鐘內
回答問卷。至於自行進行部分，則由學生
回家後自行上網，並回答問卷，故無法控
制進行的質量和時間。此次接受評量的學
生可以依照學校所在位置而分成台北城內
（大直高中國中部、內湖國中、福安國中、
衛理女中國中部、蘭雅國中）和台北城外
（台北縣之竹林中學國中部、和三芝國中）
兩類，全是國二的學生，總共九百人。 
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一、網站內容及架構 
本研究已經架設完成【快樂營—國中
生物學習網】 （http://vschool.scu.edu.tw 
/HAPPY1/index.php） ，建立學習者自我學習
與評量的網路環境，除了國中生物學概念
外，並加入學習者周遭環境的生物學習資
源，概念的學習、測驗、遊戲等，採用多
媒體設計，提升學習者自學的興趣。 【快樂
營】的架構見圖二，分別提供：生物教室、
合作學習、公共服務、個人工具箱、線上
資源和管理區等內容項目（圖三） ，各項目
內容說明如下： 
（一）生物教室 
由本研究製作的線上自我學習教材與
自我測驗項目，分為： 
（1）線上多媒體課程    
從國中生物學課程中生物學之概念，
經由調查與文獻分析，選擇容易迷思之或
關鍵之概念，製作概念圖，並以動畫多媒
體表達的方式配合文字解說，應用超連結
的方式作相連，製作成完整的網路生物學
超媒體概念資源庫。內容分成：生命現象、
生命起源、生命圈、方法、細胞與生物層
次、遺傳與演化、動物界、植物界、微生
物等部分，深度適度地擴充包含其他不在
考試範圍以內之部分。多媒體動畫完成了
光合作用、細胞週期、生殖、染色體、元
素世界等十餘項。在介紹概念的同時，附
以簡單的測驗題、詞彙等，讓學習者有反
覆學習印證的機會，成為線上自學課程的
主要素材。  
（2）虛擬社區生物學學習資源 
本研究把社區環境中各項生物學學習
資源經過實地調查、文獻蒐集、分析等方
法進行瞭解，建立社區生物學學習資源
庫，貼近學生的生活經驗，增進學習者學
習生物學的興趣。虛擬社區資料包括下列
幾個分項： （A）生物資料庫，包括有植物
資料庫、水生植物資料庫、淡水藻類資料
庫及水生昆蟲資料庫，植物資料庫含有植
物資料檔案 282 筆，每筆除有圖文介紹植
物特性、生存環境外，並適時附以中文
詩詞。另有水生植物資料 37 筆，淡水藻
類資料 82 筆，水生昆蟲資料 40 筆，提
供一個實用的線上檢索資料庫。 （B）完
成社區、公園與校園環境等植物分佈圖
。中學生可以選擇接近自己生活環境的
地點，配合網頁上提供的植物分佈圖與
植物資料，觀察認識自己生活周圍環境
中的植物，完成貼近自己生活經驗的學
習。 （C）完成以生態為主的調查專題共
11 篇，以及士林地區生物多樣性調查專
題區，提供完整的研究動機、實驗原理、
實驗方法、結果與討論等資料。 （D）高
中生論文專題競賽成果，提供給其他對科
學研究有心的中學生進行觀摩學習，並藉
此增強社區輔助學習資源庫。 
（3）網路情境學習和虛擬實驗  
為了增進本網站的吸引性，本研究製
作了多套情境學習和虛擬實驗軟體，建入
虛擬的學習網路環境中，讓學習者進行探
索式學習。情境學習部分本研究參照國中
同學生活實際狀況，虛構五則具有連續性
劇情的小故事，分別在生活情境點出不同國中生物學學習網站的建立與應用 
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的生物學概念，如：阿玉上學記（光合作
用和呼吸） 、驚魂記（微生物和致病性） 、
擒兇記（營養） 、尋親記（遺傳） 、沈冤記
（分類）等。在虛擬實驗中，經調查後選
定在學校裡執行比較有困難者先行製作，
完成：二分叉分類檢索表、水中微生物觀
察、植物細胞觀察和植物呼吸作用等四單
元，過程生動活潑，學生們可以在網路上
反覆操作學習。 
（4）網路學習評量系統 
透過調查、測試與分析學習者之生物
學學習情況，針對不同生物學程度的學習
者建立適切的網路多媒體評量系統，包
括： （A）電腦多媒體評量：根據國中生物
科上下學期共十二個章節，每章約選擇 10
個比較生活化的題目，製作約 120 個多媒
體選擇題，配合聲音、色彩、人物及動畫
呈現。 （B）電腦適性測驗：針對不同能力
的學習者選擇最適合的測驗試題，以準確
估計其真實能力，題庫包含國中生物上下
冊所有章節試題，共計近一千題經過驗證
的選擇題。 （C）即時線上測驗：提供學習
者在瀏覽網路教學時，能即時配合測驗做
練習、評量或回饋，以幫助學生發現問題
及自我評量，共計約 360 題，題型多元化
（選擇題、填充題及實驗題）等。 （D）邏
輯推理測驗：是以圖形的方式測量生物潛
能，包含三部份：點線描繪、形狀組合及
方格分解，分別測量手眼協調、精密速度、
仔細程度、形狀辨識、觀察敏銳度、空間
關係、抽象推理等，經信效度驗證後證明
與生物學應具備的基本認知潛能有關。 （E）
生物態度量表：生物態度量表的主要目的
是希望以對生物學及做實驗的喜好、讀書
及學習態度、對自然科學的興趣及自我督
促，來評量學生的生物學習表現。適性測
驗部分因為題庫數量龐大，製作成光碟使
用，並不建置在網上，其他的測驗都建置
在網上。 
（二）合作學習 
主要的目的是讓在網上的學習者有交
流的機會，進而達到組織合作學習小隊，
進行自我學習。含有：主題樂園和小隊辦
公室兩類。 
在主題樂園中備有： 
（1）聊天室：線上學員可在此區互通訊
息，即時下的 BBS 功能。 
（2）主題看板：內容分成生物小常識版、
火力加強版、小小諾貝爾版、生物笑
話分享版、菌種運勢討論版、閒閒隨
意嗑牙版六個版面，讓學員有討論各
主題的園地。 
（3）線上廣播：學員可以將所要傳達的訊
息給所有正在快樂營網站上的會員。  
（4）線上傳訊：即現今的線上聊天功能，
採一對一的方式將訊息傳遞出去。 
在小隊辦公室中，本研究提供： 
（1）小隊討論區：供各小隊交流，以發表
文章讓各小隊學員互相討論彼此間的
訊息，且可讓小隊隊員發表文章、感
想。 
（2）隊長管理室：提供給小隊隊長一個管
理小隊的地方，小隊隊長有針對隊員
刪減或新增、更改小隊資料的功能。 科學教育月刊  第 266 期  中華民國九十三年三月 
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（3）加入小隊：會員加入特定小隊。 
（4）新隊員公布欄：公布小隊的隊員。 
（5）作品展示：展示各小隊合作學習成果
。 
（三）公共服務 
由本研究主動提供的服務性項目： 
（1）生物實驗室：線上益智遊戲區，利用
飼養電子寵物的方式，讓有飼養寵物
的學員藉以瞭解此寵物的基本習性
及知識，並設置積分排行榜。目前規
劃了三種寵物圖像（蝴蝶、蘋果樹、
小雞）內部有程式控制部分、寵物知
識測驗。 
（2）最新消息：刊登新聞中有關生命科學
的訊息。 
（3）校園新聞：刊登各校園的活動訊息，
歡迎學員提供。 
（4）活動快報：刊登和生命科學相關的活
動訊息。 
（5）熱門話題：將最新民眾所關心的生命科
學事件整理專題報導 ， 已經完成二十一
則，例如：禽流感、黑面琵鷺、台灣扁
柏、小白鯨等。 
（6）線上投票：方便學習者表達意見。 
（7）電子報：由本研究主動發行，報導本
網站的活動和生命科學的訊息。 
（四）個人工具箱 
個人工具箱稱為【我的桌面】 ，建立網
上學習者個人的學習環境，內容有： 
（1）記事本：可以記錄個人學習心得、心
情等。 
（2）行事曆：個人行程紀錄。 
（3）通訊錄：收錄學習者的通訊資料。 
（五）線上資源 
主要是本網站所提供的指導教授的聯
絡訊息，歡迎學員邀請他們參與各小隊。
同時提供中外優良的生物學線上學習資源
的連結。 
（六）管理區 
透過本區，管理者可以進行會員帳號
管理，對所有使用者寄發通告信，可管理
各小隊、主題討論區、寵物知識測驗題目、
投票系統、熱門話題等。 
二、學生與教師評量結果 
國中學生對於本網站大致有相當正面
的評價，對於各技術性項目如介面親和
性、美觀、文字說明等，回答同意或非常
同意者約為六成 ， 對於傳輸速度則只有41%
。有 57.7%同意或非常同意本網站能吸引學
生上網 ，有 62.8%同意或非常同意本網站能
幫助生物學的學習（表一） 。對於各技術性
項目，教師回答同意或非常同意者約七成
至超過八成，高於學生的回應（表四） 。教
師中有 84.6 至 92.3%對於本網站整體內容
感滿意、認為有助於生物學的學習，同時
願意使用為輔助教學的工具，其中有自然
教師，因為在他的課內可能不會接觸到生
物學的部分而不願意使用（表四） 。 
對於【快樂營】各內容項目的評價，
當本研究問到哪些內容項目對於生物學的
學習有幫助時，學生們對於模擬實驗、情
境學習、線上寵物等三項評價最高，其次
為線上測驗，再其次為線上課程和虛擬社
區，個人學習環境、各討論區和小隊辦公國中生物學學習網站的建立與應用 
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室等殿後（表五） 。當本研究依照輔導進行
或自行進行，或者依照學生的特質而分成
城內/城外、經常上網/不經常上網、對生物
學感興趣/不感興趣等組比較時，對於各內
容項目的評價都很接近，總括而言，對於
模擬實驗、情境學習、線上寵物等最佳，
其次為線上測驗、線上課程和虛擬社區 （表
五、六） 。教師們對於線上課程、模擬實驗、
情境學習、線上寵物等項目給分較高，不
過經過統計後，各項目之間並無顯著的差
異，顯示教師對於各項目的功能都是認可
的（表五） 。 
學生在輔導下進行評量和自行進行評
量時，除了傳輸速度一項未達顯著差異
外，自行評量各項得分都顯著地低於輔導
進行者（表二） 。對於【快樂營】各內容項
目的評價方面各，自行進行者對各內容項
目都顯著地低於輔導進行者（表五） 。 
關於學生的特質方面，本研究分為學
校所在位置、是否經常上網和對生物學的
喜好而分。當本研究把位於台北市行政區
內（城內）的學校和台北縣（城外）相比，
城外學校學生對各項目的評估都顯著地高
過城內者（表三、六） 。題目問是否經常上
網時，回答為同意或非常同意者本研究歸
類為經常上網者，經常上網的學習者對於
各項目的評價都顯著地高於非經常上網者
（表三、六） 。題目問對生物學是否有興趣
時，回答為同意或非常同意者本研究歸類
為對生物學有興趣者，對生物有興趣的學
習者對於各項目的評價都顯著性地高於對
生物不感興趣者（表三、六） 。當本研究把
學生分成喜歡/不喜歡自然科學者、生物學
的成績好/不好者，他們的回應都是相同
的，喜歡自然或生物學成績好者對於本網
站的評價都顯著地高於其他（資料未附） 。 
 
討  論 
網路對於建立主動學習的教育環境非
常重要（戴建耘、翁榮銅，1999） ，國家對
於建構數位的學習環境投入相當多的資源
。生命科學是新世紀中非常重要的科技，
影響人們經濟、生活和倫理甚巨，但是國
內各生物相關的網站多是為了教學（教師
輔導）而建立，當然時下有很多環境生態
的網站，這些網站對於學生的主動學習都
是有幫助的，不過仍然缺乏以生物學的學
習為中心而有豐富內容的網站。在國科會
的經費支持下， 【快樂營】的設立正好彌補
這方面的缺陷， 【快樂營】是目前國內最豐
富的國中生物學專門的學習網站。 
本網站的內容經過台北市內和台北縣
數所國中的學生和教師們的測試，都得到
許多正面的評價。比較值得顧慮的是傳輸
的速度對於撥接上網者較為不利，因為本
研究使用了許多多媒體的設計，具有聲光
效果，例如模擬實驗和情境軟體之的單元
平均約 2 至 3MB，網路不擁擠時撥接上網
者約需一分鐘下載，目前本網站設於校內
伺服器中，而台灣學術網路卻經常擁擠，
影響傳輸效率，不過目前寬頻網路日漸普
及，可稍做抒解。 
對於【快樂營】內容項目的評價，教科學教育月刊  第 266 期  中華民國九十三年三月 
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師和學生的認知不同，教師認為每個項目
對於生物學的學習都是重要的（表五） ，而
學生則對於聲光影像效果較佳之模擬實
驗、情境學習和好玩的線上寵物評價較
高，對於課程的核心如線上課程和線上測
驗等認為較次要，對於關乎個人學習與合
作學習等項目評價最低（表五、六） ，這說
明學生對於應用網路教材作為自我學習和
合作學習的資源缺乏深刻的認知，有礙於
學習網站功能的發揮。 
本網站建構了虛擬生物學習環境，除
了提供學習的學習材料庫和其他學習的資
源，本研究同時提供了學習的工具，例如
教導、遊戲、模擬、發現、問題探索等，
如線上課程各內容除了加強多媒體概念講
解外，另外附以學習的小測驗，可以即時
瞭解對概念認知的正確性，在情境軟體
中，連接到線上課程相關的概念介紹上，
這些都是屬於教導部分。線上寵物項目是
以遊戲的方式介紹有關昆蟲和植物的知
識，而模擬實驗部分亦可視為在輕鬆遊戲
的方式達到學習的效果。問題探索部分，
【快樂營】在九十一年四月對社會公開試
用後，連續兩年辦理了全國公開的小隊合
作學習的競賽活動，主題為： 「社區生物與
人」 ，全國有許多隊伍參加，促進問題探索
學習的開展。第一年獲前三名獎的為：台
南市建興國中-毛手毛腳隊、台北市北安國
民中學-對不隊、台北市蘭雅國中-變態葉隊
。第二年獲前三名獎的為：嘉義縣六嘉國
中-池塘特搜隊、高雄市興仁國中-賞鳥特攻
隊、屏東縣南州國中-蜘蛛隊植物的世界等
。 
自從【快樂營】公開後，至撰稿時已
經有 1380 人登記為會員，會員中女生較
多，國小學生佔 18%，國中佔 71%，高中
佔 3%，大學佔 8%，已經有良好的開始。
對於網站的經營需要長期的投入，內容才
會不斷地充實更新，例如：模擬實驗和情
境軟體都需要加強補充，才會完整地涵蓋
所有國中生物學的內容，各項即時的報
導，如校園新聞、活動快報、最新消息、
熱門話題等，都需要即時更新，這樣的學
習網站才會持續吸引學習者上網，可惜的
是計畫於九十二年夏天結束，我們期待更
多的支持讓【快樂營】能夠成長茁壯。 
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表一  國二學生對【快樂營】滿意度評估結果 
得分 
評估項目 
1  2  3  4  5 
平均+標準差 
n=900 
不需人教，瀏覽一下就會用了 3.8  4.4 32.8 33.1 25.9 3.73 + 1.02 
很容易找想要瀏覽的項目  4.6  4.8 34.6 34.7 21.3 3.63 + 1.02 
設計很美觀  5.3  3.1 34.9 31.6 25.1 3.68 + 1.05 
傳輸速度令人滿意  7.5  9.5 41.6 26.4 14.9 3.32 + 1.08 
網頁都有清楚的說明文字  3.8  3.0 33.9 35.2 24.0 3.73 + 0.98 
對生物學的學習很有幫助  5.1  4.2 28.0 35.4 27.4 3.76 + 1.06 
很能吸引同學們瀏覽  5.6  4.5 32.1 32.8 24.9 3.67 + 1.07 
 
表二  國二學生輔導進行和自行進行【快樂營】滿意度評估之比較 
                     
分組 
評估項目 
輔導進行 
n=670 
自行進行 
n=230 
不需人教，瀏覽一下就會用了  3.78 + 0.99  3.58 + 1.08* 
很容易找想要瀏覽的項目  3.71 + 0.97  3.41 + 1.11* 
設計很美觀  3.80 + 0.99  3.34 + 1.13* 
傳輸速度令人滿意  3.34 + 1.07  3.26 + 1.08 
網頁都有清楚的說明文字  3.82 + 0.93  3.44 + 1.08* 
對生物學的學習很有幫助  3.88 + 1.01  3.42 + 1.12* 
很能吸引同學們瀏覽  3.77 + 1.03  3.38 + 1.13* 
＊，當輔導進行者和自行進行者各項結果相比，結果為顯著差異者，p<0.05，數字為平均值 +   標準誤差 （standard 
deviation） 。 
 
表三  國二學生特質對【快樂營】滿意度評估之影響 
學校所在  上網  生物學   
分組
評估項目 
城內 
n=487 
城外 
n=403 
不經常
n=271 
經常 
n=620 
不感興趣 
n=615 
感興趣 
n=276 
不需人教，瀏覽一下就會
用了 
3.66 + 1.04  3.81 + 0.98* 3.38 + 1.00 3.88 + 0.98* 3.57 + 1.01  4.08 + 0.95* 
很容易找想要瀏覽的項目 3.56 + 1.05  3.72 + 0.97* 3.35 + 0.97 3.75 + 1.01* 3.48 + 1.01  3.98 + 0.95* 
設計很美觀  3.59 + 1.09  3.79 + 0.99* 3.44 + 1.03 3.79 + 1.04* 3.53 + 1.03  4.03 + 1.00* 
傳輸速度令人滿意  3.23 + 1.10  3.42 + 1.04* 3.11 + 1.02 3.41 + 1.09* 3.17 + 1.04  3.63 + 1.08* 
網頁都有清楚的說明文字 3.61 + 1.02  3.87 + 0.92* 3.51 + 0.98 3.82 + 0.97* 3.57 + 0.96  4.08 + 0.95* 
對生物學的學習很有幫助 3.55 + 1.10  4.01 + 0.95* 3.51 + 1.04 3.88 + 1.04* 3.55 + 1.04  4.24 + 0.92* 
很能吸引同學們瀏覽  3.53 + 1.09  3.84 + 1.03* 3.39 + 1.06 3.80 + 1.04* 3.47 + 1.04  4.14 + 0.98* 
＊，當城內學校和城外學校、經常上網和不經常上網、生物學有興趣和不感興趣者相比，結果為顯著差異者，p<0.05，
數字為平均值 +   標準誤差（standard deviation） 。 科學教育月刊  第 266 期  中華民國九十三年三月 
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表四   教師對【快樂營】滿意度評估結果 
得分 
評估項目 
1  2  3  4  5 
平均+標準差 
n=13 
不需人教，瀏覽一下就會用了  0  7.7 15.4 30.8 46.2  4.15 + 0.99 
很容易找想要瀏覽的項目  0  0  30.8 30.8 38.5  4.08 + 0.86 
設計很美觀  0  7.7 0  61.5 30.8  4.15 + 0.80 
傳輸速度令人滿意  0  7.7 23.1 46.2 23.1  3.85 + 0.90 
網頁都有清楚的說明文字  0  7.7 0  61.5 30.8  4.15 + 0.80 
對整體內容滿意  0  7.7 7.7 61.5 23.1  4.00 + 0.82 
對生物學的學習很有幫助  0  7.7 0  76.9 15.4  4.00 + 0.71 
願意使用為輔助教學的工具  7.7 0  0  76.9 15.4  3.92 + 0.95 
 
 
表五  教師與國二學生認為【快樂營】中各內容項目評價之比較 
學生               分組 
項目  輔導 n=670  自行 n=230  全部 n=900 
教師 
n=13 
我的桌面 （個人學習環境） 3.47 + 0.92 d  3.19 + 1.03* c 3.40 + 0.96 d  3.69 + 0.75 
主題樂園（各種討論區） 3.57 + 0.93 d  3.20 + 1.02* bc 3.48 + 0.97 d  3.77 + 0.73 
小隊辦公室（成果展示） 3.50 + 0.92 d  3.15 + 1.00* c 3.41 + 0.95 d  3.92 + 0.76 
線上課程  3.69 + 0.92 c  3.32 + 1.08* abc 3.60 + 0.98 c  4.15 + 0.80 
虛擬社區  3.72 + 0.91 c  3.37 + 1.10* abc 3.63 + 0.98 c  3.85 + 0.69 
模擬實驗  3.87 + 0.92 a  3.43 + 1.13* a 3.76 + 1.02 a  4.00 + 0.71 
情境學習  3.83 + 0.96 ab  3.45 + 1.15* a 3.73 + 1.02 ab  4.08 + 0.64 
線上測驗  3.74 + 0.94 bc  3.42 + 1.05* ab 3.66 + 0.98 bc  3.92 + 0.86 
線上飼養寵物  3.84 + 1.00 ab  3.48 + 1.15* a 3.75 + 1.05 ab  4.00 + 0.82 
＊，當輔導進行者和自行進行者相比，結果為顯著差異者，p<0.05。英文字母標示學生中輔導、
自行、全部各群和教師內部之評比，a 代表得分最高者，相同字母標示者代表得分無差別。
數字為平均值 +   標準誤差（standard deviation） 。 國中生物學學習網站的建立與應用 
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表六  學生的特質對【快樂營】中各內容項目評價的影響 
學校所在  上網  生物學                
分組 
項目 
城內 
n=487 
城外 
n=403 
不經常 
n=271 
經常 
n=620 
不感興趣 
n=653 
感興趣 
n=238 
我的桌面（個人學習
環境） 
3.28 + 0.98 d 3.55 + 0.90* d  3.20 + 0.88 c 3.50 + 0.96* c 3.25 + 0.90 d  3.76 + 0.96* d 
主題樂園（各種討論
區） 
3.30 + 1.00 d 3.69 + 0.87* c  3.24  +  0.91  bc 3.59 + 0.96* c 3.32 + 0.91 d  3.85 + 0.96 cd 
小隊辦公室（成果展
示） 
3.24 + 0.98 d 3.61 + 0.88* d  3.19 + 0.90 c 3.51 + 0.95* c 3.39 + 0.90 d  3.69 + 0.99* d 
線上課程  3.44 + 1.03 c 3.78 + 0.87* bc 3.37  +  0.96  ab 3.70 + 0.96* b 3.43 + 0.94 c  3.99+ 0.93* bc 
虛擬社區  3.47 + 1.03 bc  3.83 + 0.87* ab 3.40  +  0.95  ab 3.74 + 0.96* b 3.48 + 0.94 bc  3.98 + 0.95* bc 
模擬實驗  3.60 + 1.05 ab  3.95 + 0.89* a  3.48 + 1.02 a 3.89 + 0.95* a 3.57 + 0.97 ab  4.21 + 0.89* a 
情境學習  3.59 + 1.08 ab  3.91 + 0.91* ab 3.45 + 0.98 a 3.86 + 1.01* a 3.55 + 1.00 ab  4.17 + 0.90* a 
線上測驗  3.49 + 1.00 bc  3.85 + 0.91* ab 3.37  +  0.93  ab 3.79  +  0.96*  ab 3.48 + 0.94 bc  4.07 + 0.92* ab 
線上飼養寵物  3.67 + 1.09 a 3.85 + 1.01* ab 3.50 + 1.03 a 3.87 + 1.03* a 3.60 + 1.03 a  4.10 + 1.00* ab 
＊，當城外和城內學校學生、經常上網和不經常上網、喜歡生物學和不喜歡生物學學生相比，結果為顯著差異者，p<0.05
。英文字母標示各組內部之評比，a 代表得分最高者，相同字母標示者代表得分無差別。數字為平均值 +   標準誤差
（standard deviation） 。 
 
 
 
 
圖一  【快樂營】三層式架構網路系統 
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圖二  【快樂營】內容架構圖。 
 
圖三  【快樂營】首頁 
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